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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : E
Dosen : Winarto,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310212006 IBRAHIM Agroteknologi B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
2 1610231003 SETIARA DWI CRISNA Ilmu Tanah B+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
3 1610231008 RIZQI AATIKAH RAMBE Ilmu Tanah C+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
4 1610232005 DINDA SURYANI Ilmu Tanah B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
5 1610232008 DESTRI TITO ARIANTO Ilmu Tanah B+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
6 1610232011 AGUNG PERDANA Ilmu Tanah B+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
7 1610232019 RISA YULIA Ilmu Tanah B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
8 1610232023 NURWAHIDAH Ilmu Tanah A- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
9 1610232024 MEGI AZHARI NANDA Ilmu Tanah A Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
10 1610232029 DINA OKTAVIANI Ilmu Tanah B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
11 1610233004 PANJI WICHAKSONO Ilmu Tanah A- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
12 1710211006 ABDUL LATIF NASUTION Agroteknologi C Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
13 1710211023 RIVALDO Agroteknologi A Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
14 1710211026
MAULIDYA FACHRA NISA
YUSRI
Agroteknologi B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
15 1710212021 RESKI MARBENI PUTRA Agroteknologi B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
16 1710213003
ANNISA NAJLA SALSABILA
APRI
Agroteknologi A- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
17 1710213006 ESTI NUR SHAFURA Agroteknologi C+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
18 1710221014 KISSI MUHARAMI Agribisnis B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
19 1710221018 SONYA SYAFLINA Agribisnis B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
20 1710222009 LUSIA FEBRINALDA Agribisnis B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
21 1710222020 DWI MULYANI Agribisnis D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
22 1710222022 RIMA DUTI PERMATA ZANI Agribisnis B+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
23 1710223001 M FATHUR RAHIM Agribisnis B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
24 1710223002 SYAFIRA AMANDA Agribisnis C Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
25 1710223003 QURRATHA AKYUNE Agribisnis C Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
26 1710223004 SISKA GUSTIRIYANTI PUTRI Agribisnis C Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
27 1710223006 FARADILA ANDANI Agribisnis B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
28 1710223008 PANJI SALENDRA Agribisnis E Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
29 1710223025 MUHAMMAD NABIL NAJMI Agribisnis D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
30 1710223027 VIRA DESVIA Agribisnis D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
31 1710232008 ATALLAH DEMARTA ASTI Ilmu Tanah D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
32 1710232031 FARHAN BAGUS SETIAWAN Ilmu Tanah E Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
33 1710251002 ARIFAN NUR HUDA Proteksi Tanaman C Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
34 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
35 1710251025 MAUIZOTUN HASANAH Proteksi Tanaman D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
36 1710252010 WIDYA NASUTION Proteksi Tanaman C+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
37 1710252013 TUTY HARDIANTI Proteksi Tanaman C+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
38 1710252019 GITA DWI CAHYA Proteksi Tanaman B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
39 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
40 1710252022 IHWAN NIZAR Proteksi Tanaman D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
41 1710252027 NUR HASANAH Proteksi Tanaman B Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
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42 1710252030 WIDYAH AGUSTIVANY Proteksi Tanaman A- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
43 1710253001 ARIEF RIZKIANA Proteksi Tanaman B- Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
44 1710253008 ANTONI LISWANDI Proteksi Tanaman E Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
45 1710253011 NURMEILIA TASARI ANDANI Proteksi Tanaman C+ Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
46 1710273015 SYAMSUL FALAH Penyuluhan Pertanian D Novri Nelly, 2018-06-07 12:32:09
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